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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM STENGINGA V OMRÅDER I 
BARENTSHAVET OG PÅ KYSTEN AV FINNMARK UTENFOR 4 NAUTISKE MIL FOR 
FISKE MED TORSKETRÅL OG SNURREVAD. 
Fiskeridirektøren har den 20. mars 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §4, forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §3 og 
forskrift av 7. juli 1997 om adgang til å fiske i midlertidig stengte områder med torsketrål som 
har innmontert sorteringsrist med minste spileavstand 80 mm § 4, bestemt: 
I 
I forskrift av 19. november 2001 om stenging av områder i Barentshavet og på kysten av 
Finnmark utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad, gjøres følgende endring: 
§2 (endret) skal lyde: 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område i Barentshavet. og deler av. 
gråsonen, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. Nord 71 ° 15' 
2. Nord 72° 48' 
3. Nord 73° 30' 
4. Nord 72° 09 ' 
5. Nord 71° 22' 
herfra til posisjon 1. 
Øst 33° 45' 
Øst 28° 44 ' 
Øst 35° 00 ' 
Øst 35° 40 ' 
Øst 35° 00' 




Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM STENGINGA V OMRÅDER I BARENTSHAVET OG PÅ KYSTEN AV 
FINNMARK UTENFOR 4 NAUTISKE MIL FOR FISKE MED TORSKETRÅL OG 
SNURREVAD. 
Fiskeridirektøren har den 19. november 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4, forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk§ 3 og 
forskrift av 7. juli 1997 om adgang til å fiske i midlertidig stengte områder med torsketrål som 
har innmontert sorteringsrist med minste spileavstand 80 mm§ 4, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område sør for Bjørnøya, innenfor Norges 
økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. Nord 74° 00' Øst 18° 36' 
2. Nord 74° 00' Øst 20° 50' 
3. Nord 74° 15 ' Øst 22° 00 ' 
4. Nord 74° 21 ,8' Øst 22° 00' 
videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1. 
Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand og 
større. 
§2 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område i Barentshavet og deler av 
gråsonen, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. Nord 71° 15' 
2. Nord 72° 48' 
3. Nord 73° 30' 
4. Nord 72° 09' 
Øst 33° 45 ' 
Øst 28° 44 ' 
Øst 35° 00' 
Øst 35° 40' 
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5. Nord 71° 22' 
herfra til posisjon 1. 
Øst 35° 00' 
Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand og 
større. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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